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Av og med Maja Clementsen Hansen & Mari Dahl Sæther
Horseact 
/hå:ɹsækt/ Eng., subst.
• Handling som indikerer interaksjon mellom skuespiller og hest.
• Handling som indikerer snik-interaksjon mellom skuespiller 
og publikum.
• (folkelig, eng.) ”A fool’s leap”, narresprang, handling som virker ver-
diløs/overflødig sett i forhold til den herskende samfunnsorden.
• Helt ren handling som utføres uten frykt for å feile eller begjær 
etter å lykkes.
• En frihetsdans.
• Paradigmeskift – en flodbølge av informasjon som skyller inn og 
ut og koker over og endevender det
HORSEACTS FOR BEGINNERS
Veiledere: Bibbi Winberg og Kristin Ryg Helgebostad
Hovedveileder for masterprosjektene: Victoria Meirik
Tekst: Runa Skolseg (avgangsstudent på master i scenetekst) 
 Prolog: Sitat fra dokumentaren ”The Mindscape of Alan Moore”
Idé/konsept/rom: Maja Clementsen Hansen og Mari Dahl Sæther
MYTEN OM IKAROS
IfølgE gRESK MYTOlOgI blE IKAROS Og hANS fAR, 
 Op pfINNEREN DAIDAlOS, hOlDT fANgET I EN lAbYRINT 
SOM DAIDAlOS SElv hADDE bYggET fOR KONgEN Av KRETA. 
fOR å uNNSlIppE lAbYRINTEN, bYggET DAIDAlOS vINgER 
Av vOKS Og fjæR, SOM DE SpENTE på RYggEN. uNDER fluK-
TEN ADvARTE DAIDAlOS SIN SøNN OM IKKE å flY fOR TETT 
på  SOlEN, fOR DA vIllE vOKSEN SMElTE Og vINgENE SvIKTE. 
MEN IKAROS, SOM vAR uNg Og OppIlDNET Av TANKEN OM å 
flY, glEMTE  fARENS ADvARSlER Og SvINgTE SEg OppOvER 
MOT SOlEN. hANS vINgER SMElTET, Og hAN STYRTET I hAvET 
Og DRuKNET. IKAROS’ fAll ER KONSEKvENSEN Av OvERMOT Og 
MANgElEN på MåTEhOlD. 
Prosjektet vårt er en refleksjon over menneskets og  skuespillerens 
gradvise separasjon fra naturen, og den sykdom det med-
fører. I et forsøk på å gjenfinne helligheten i verden, har 
vi levd med hester på en avsidesliggende gård. Vi har 
 arbeidet med dem, meditert med dem, gått på tur med dem. 
 Erfaringene har vi komprimert til et helt nytt begrep; horseacts. 
Dette er en drøm for fremtiden, en ny sjanse. Skal vi gripe den må 
vi gjøre det som nybegynnere.
Stor takk til resten av Teater Emma!
Hilsen Maja og Mari
